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数は、2009 年 7月3日現在で1,502 例である（厚生労
働省の報告による）。44 都府県で感染者が報告されて
いるが、兵庫県 244例、大阪府225 例が突出して多く、














































1）　（独）製品評価技術基盤機構　プレスリリース（2009 年 5 月 29 日）
　　http://www.bio.nite.go.jp/release/press20090529flu.html
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